



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































萬 葉 集 8 8
日本霊異記 8 3 11
竹取 物 語 5 5
大 和 物 語 8 11 19
伊 勢 物 語 4 4
源氏 物 語 21 85 106
今昔物語集 45 59 3 107
平 家 物 語 22 32 1 55
曾 我 物 語 8 16 1 25
御 伽草 子 23 2 1 26
天正狂言本 5 5
天草 平 家 3 5 8
醒 睡 笑 12 2 14
虎明本狂言 16 34 22 72
百 夜 小 町 1 1
近松浄瑠璃 1 12 7 20
洒 落 本 3 1 4 1 9
五大力恋縅 2 2 4
浮 世 風 呂 1 4 1 6
135「失 す〉失 せる」 の語史
匿藜]中 古 ・中世における 〔見えなくなる消える〕の
意義の作品別、用法別延べ用例数
単純動詞 常 套 句 複合動詞 延べ用例数
竹 取 物 語 3一 0 2 5
大 和 物 語 7 1 0 8
源 氏 物 語 19 1 1 21
今昔物 語 集 43 0 2 45
平 家 物 語 9 3 10 22
曾 我 物 語 6 1 1 8
御 伽 草 子 11 8 4 23
天正狂 言 本 2 2 1 5
天 草 平 家 2 0 1 3
醒 睡 笑 9 2 1 12







『伊勢物語』はすべて 〔死ぬ〕の用例であり、〔死ぬ〕 の用例 は単純動詞
で しか使われないため表に入れなかった。「ウセタマフ」 は単純動詞に数
えた。
『今昔物語集』は山口仲美氏の論文 「かきけっやうにうせぬ」の中の 〈表
2>により、この表現の出ない巻二十二(本 朝)か ら巻三十(本朝付雑事)
まで巻二十七を除 く八巻を対象としたものである。
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